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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul KONSTRUKSI 
CITRA PERUSAHAAN MELALUI KAMPANYE SOCIAL 
MARKETING (Analisis Naratif pada Artikel Kampanye BrightFuture oleh 
Unilever Indonesia). Melalui tugas akhir ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana Unilever Indonesia membangun citra positif perusahaan melalui 
kampanye Social Marketing pemasaran sosial. Selain itu, dalam penelitian ini, 
peneliti mendeskrip-sikan bagaimana makna-makna dirangkai menjadi sebuah 
kesatuan yang menguntungkan, selain untuk kondisi sosial masyarakat, tetapi juga 
untuk kepentingan perusahaan tersebut. 
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
membantu peneliti dalam proses pengerjaan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. 
Ucapan terima kasih tersebut antara lain disampaikan kepada: 
1. Allah SWT, tempat bernaung dan memohon atas segala sesuatu, yang 
memberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam penelitian ini. Nabi 
Muhammad yang selalu menjadi teladan hidup, tempat refleksi diri dan 
pembawa petunjuk. 
2. Kedua orang tua peneliti, Anie Rafida dan Amin Tohari, yang tak henti 
memberikan dukungan dan motivasi untuk memberikan tenaga tambahan 
 
 
kepada peneliti untuk dapat terus berjuang. Serta kepada Ais, Hanif dan 
Fadan, yang menjadi inspirasi peneliti untuk terus berkarya dan berusaha 
menjadi lebih baik. 
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Drs. Fauzan, M.Pd; 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM, Dr. Asep Nurjaman, 
M.Si; Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UMM, Sugeng Winarno, MA. 
4. Kedua Dosen Pembimbing peneliti, M. Himawan Sutanto, M.Si dan Isnani 
Dzuhrina, M.Adv, yang telah memberikan banyak masukan dan tambahan 
kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Dosen Penguji Skripsi, Dra. Frida Kusumastuti, M.Si dan Jamroji M.Comm. 
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UMM, terutama kepada Widiya 
Yutanti, MA dan Arum Martikasari, M.Med.Kom, yang menjadi tempat 
untuk berbagi dan bertukar pikiran. 
7. Keluarga besar peneliti yang senantiasa mendukung aktifitas peneliti. 
8. Yang tak lelah memberi peringatan dan semangat, Zakiyatul Amiroh. Terima 
kasih untuk setiap kemarahan dan semangat saat peneliti mulai dilanda 
kemalasan. 
9. Untuk yang menjadi teman seperjuangan dan obrolan tiap malam, 
Abdussalam Hafiqi, Bagas Suryo Adi, Andi Armawi Nursyam, dan Damar 
Suryo Bowo. 
10. Kedua teman, partner, dan sahabat dalam mencurahkan dan berbagi banyak 
hal, Ahmad Muzakki dan Triani Nurmalasari. Merekalah yang mengajarkan 
bahwa berbeda adalah hal yang indah jika dilihat dari sudut yang berbeda. 
 
 
11. Eskalator Community dan seluruh insan yang ada di dalamnya, yang 
mengajarkan banyak hal dan mengantarkan ke dunia yang lebih luas. 
Terutama Ayu Wulandari, Asrurin Rahma, Raharjo Tri Utomo, Muhammad 
Faisal, Ira Yulia Astutik, Nabila Firdausiyah, Salis Fitria, Rossy Elvirawati, 
dan Slavia Devionita yang menemani peneliti mencapai banyak hal yang 
membanggakan. 
12. Seluruh Tim Communination, tulang punggung peneliti berbagi dan 
menyeimbangkan kegiatan. Semoga selalu dilancarkan. 
13. Aisyah Bella Saputri, Arifina Cahyanti Firdausi, Muhammad Zulfikar Akbar, 
dan Eko Puji Wahono yang menjadi tempat bertanya dan mengarahkan gerak 
peneliti dalam proses pengerjaan, yang juga membuat peneliti dapat dengan 
segera menyelesaikan tugas akhir ini. 
14. Semua pihak lain lain yang turut membantu peneliti, namun tak bisa peneliti 
sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk 
membantu dan memberikan jalan untuk peneliti. 
Peneliti menyadari tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk 
kesempurnaan penelitian ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat. 
 
Malang, 24 Juli 2016 
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